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Le présent rapport concerne 1es résultats du dosage des pesticides et des 
biphényls polychlorés (PC~) dans les échantillops d'eau de mer et de sédi-
ments prélevés au cours des surveys limités de janvier et février 1975. 
Méthode . 
Prélèvements à un niveau. 
- Extraction par l'éther de pétrole. 
Purification : - sur colonne d'alumine désactivée à 4 % d'eau 
- sur colonne d'acide silicique - célite. 
- GLC - ECD sur colonne OV.1 - QF.1. 
- Identification des pics par tests chimiques. 
Annexe N° 1 Croisière 1975 / 
Résultats eau de 
Annexe N° 2 Croisière 1975 / 
Résultats eau de 
Le 18 juin 1975. 
Janvier. Survey .limité B. 
mer. 
Février. Survey limité B. 
mer et sédiments. 




M. 01 10/01 /75 
M. 09 07/01/75 
M. 11 08/01/75 
M. 12 08/01/75 
M. 15 08/01/75 
M. 16 09/01/75 
M. 17 09/01/75 
M. 20 09/01/75 
M. 55 07/01/75 
ANNEXE N° 1 . 
CROISIERE 1975 /JANVIER 
************************ 
SURVEY LIMITE B. 
**************** 
EAU 
Résultats Concentration en pe~ticides exprimée en ng/ml (ppb) ; 
Estimation de la concentration en PCB exprimée en ng/ml (ppb)(*) 




- - - - - - -
1540 
- - - - - - - - -
-
190C - - - - - - - - - -
1645 - - - - - - - - - -
130C - - - - - - - - - -
0815 - - - ... - - - - - -
1015 - - - - - - - - - -
143C - - - - - - .. - - -
120C 
- - - - - - - - - -
(*) Etant donné le grand nombre d'isomères des PCB, il n'est pas possible 
d'obt enir des valeurs absolues. Les résultats rapportés doivent être 
cons idérés comme une grandeur approximative de la concentrat i on de ces 











M. 01 05/02/75 
M. 09 05/02/75 
M. 11 06/02/75 
M. 12 07/02/75 
M.1 5 07/02/75 
VI. 16 06/02/75 
vr. 17 06/02/75 













ANNEXE NO 2. 
CROISIERE 1975 /FEVRIER 
************************ 
SURVEY LIM~TE B. 
**************** 
EAU 
Concentration en pestiqides exprimee en ng/ml (ppb) ; 
Estimation de la concentratio~ en PCB exprimée en ng/ml (ppb)(*) 
pp'DDT DDE DDD Lindane Hep ta- Hept. Aldrine Di el- Endrine PCB 
chlore Epo~de drine 
~ 0.05 <.0.01 - .... - - - <:.0.01 - <0. 10 
~0.05 <0.01 
- - - - -
~0.01 - 0 .1 4 
- - - - - - - -
- .(0 . 10 
- -
-
- - - - - -
( O. 10 
- - - - - - - - -
<.O. 10 
0.07 0.05 
- - - - - - -
0 .42 
- <.0.01 - - - - - - - <0 .1 0 
- <.0.01 - - - - - - - ( 0 . 10 
(*) Etant donné le grand nombr~ d'isomères des PCB, il n'est pas possible 
d'ob t enir des valeurs absolues. Les résultats rapportés doivent être 
considérés comme une grandeur a~~ro~imative de la concentration de ces 
composés dans l'eau de mer. 
Stations 
M. 01 05/02/75 
'JI. 09 05/02/75 
V{. 11 . 06/02/75 
'.Ir . 12 07/02/75 
If. 15 07/02/75 
1f . 1 6 06/02/75 
1. 17 06/02/75 
4.20 06/02/75 
ANNEXE N° 2 (SUITE). 
--------------------
CROISIERE 1975 /FEVRIER 
************************ 
SURVEY LIMITE B. 
**************** 
SEDIMENTS 
Résultats Concentratiop en pesticides exprimee en ng/g (ppb) ; 
Estimation de la concentration en PCB exprimée en ng/g (ppb)(*). 
IPrélè- pp'DDT DDE DDD Lindat).e Hep ta- Hept. Aldrine Di el- Endrine PCB tvements ctilore Epoxide drine 
11 3C 9 1.60 2.20 1.00 o. 61 - 0.23 - 0 . 50 - 50 
- - -
.... .... .. 
- - - - -
4. 4 
060C 










- - - - - -
~2 
- - - - - - - - - - -
~2 
093C - - - - - - - - - - <:.2 
- - - - - - - - - - -
<:.2 
- - - - -
.. 
- - - - -
L.2 
(*) Etant donné le gra~d nombre d'isomères des PCB, il n'est pas possible 
d'obtenir des vale~rs absolues. Les résultats rapportés doivent être 
considérés comme une ~randeu+ approximative de la concentration de ces 
composés dans les sédiments. 
